


































































































































































































新宿(糊回答32) 87.5 12.5 
札幌(有効回答13) 61.5 38.5 





























を見た" もり 像ン 、ー い し 竺，




新宿 2.6 13.2 10.5 2.6 2.6 92.1 5.3 15.8 21.1 5.3 
札幌 5.0 10.0 0.0 5.0 0.0 70.0 5.0 10.5 23.7 18.4 
名古屋 0.0 16.0 4.0 4.0 4.0 81.3 0.0 4.7 25.6 7.0 
加藤・尾見:地下空間行動学より見た災害時行動 205 
表6 間違えたり迷ったりしたときどうしたか(多肢選択式:単位%)












新宿 2.9 8.8 8.8 2.9 
札幌 5.9 11.8 0.0 5.9 


































案板内 会社 地上 分自
モ
の








85.3 2.9 14.7 8.8 0.0 
52.9 5.9 17.6 11.8 17.6 











新宿 46 12.1(8.2) 26.3% 
札幌 45 4.0(2.6) 8.9"10 




新宿 130 7.0 (9η 5.4% 
札幌 83 4.4 (3.6) 5.3% 























































1)加藤義明「地下空間行動学 Iー その概念と領域 J. 























































































































インフォメー ションコー ナー の人 はL、 いいえ 感じた 感じなかった
駅係員や警察官 はL、 いいえ 感じた 感じなかった
庖の人 はLミ いいえ 感じた 感じなかった
通行人 はL、 いいえ 感じた 感じなかった
11-a.普段、人に道をたずねるとき、どのような基準できく相手を選びますか。
いくつで色のをつけてください。





l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13.出発から到着までの聞に、非常口の標示や案内はいくつぐらいありましたか。


















































ない ある→ 1年に( 回くらい
19.今日歩いたあたりをどの程度知っていますか。 1つ選んでOで囲んで下さい。




Human Behavior in Disaster Situation as seen from 
Underground Behaviorogical Perspective: 
A Suggestion from Underground Cognition Study in Normal Situation 
Noriaki Kato* and Yasuhiro Omi* 
ホCenterfor Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No.61， 1996， pp.201・210
Underground human behavior was examined from underground behaviorogical perspective 
proposed by Kato (1996). Field experiments were performed at Shinjukuぐrokyo)，Sapporo and 
Nagoya. Each subject were asked to explore the underground town to reach the goa1 point. Upon 
the arrival at the goal point， each subject completed a questionnaire. Results revealed that 
1)subjects in Shinjuku were less fami1ar with the underground town， 2)the underground passage 
was more difficult than the upper ground passage， 3)information boards and landmarks were 
mainly used as the informational sources to arrive at the goal point， and they were less useful in 
Sapporo， 4)the number of information boards and landmarks and the c1arity of its content resulted 
to the higher adequateness rate for Shinjuku. 5)the subjects' estimation of the number of 
emergency exit signs were only 5 percent from that actua1 number， and the number of information 
boards and landmarks were rated more than 20 percent in Shinjuku and Nagoya， and 10 percent in 
Sapporo.百leimportance of information boards and landmarks in the underground town， and the 
need to set these information boards and landmarks at the viewpoint of its users were pointed out. 
It was conc1uded that findings of underground behaviorogy and ergonomics should be applied to 
the planning of the underground town. Finally， from the perspective of the disaster prevention it 
was suggested the宣ndingswi1 prove to be useful for disaster prevention. 
